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LA IMPOSSIBLE HISTORIA D'AMAND OBIOLS 
MONTSEKKA 1' CASALS 1 COUTUKIER 
Joan Prat i Esteve, una mica rnés cotiegut (o 
més desconegut) sota el nom d'Armand Obiols, 
nascut a Sabadell el 1904, és un home que com 
tants d'altres a Catalunya no té histbria. La petita 
fama li ve de retop: a través dels seus amics, Joan 
Oliver i Francesc líabal, i a través de la seva 
amant, Merck Kodoreda. És un escriptor, perb 
sense obra, sense llibres. És un crític lirerari, 
pero que molt aviat va deixar d'exercir. És un 
home mutilar, un fill d'aquest segle, que va néixer 
massa d'hora i va morir massa aviat per fer-se un 
lloc. Va viure i va morir com un refugiar, a I'exili. 
La cultura oficial catalana, de la qual tots nosaltres 
vivim i que continuem mantenint, margina de la 
seva nbmina d'intel.lectuals aquests pcrsonatges 
com ell, tan poc tangibles i que, alhora, plantegen 
tants dubtes i obren tants interrogats. Kestablir el 
fil de la seva personalitat passa, sense cap mena de 
dubte, per un replantejament histbric del nostre 
passat cultural i literari. Toca recuperació és inevi- 
tablement també una pkrdua. 
Quan va publicar-se Merc? Rodorek, contra la 
vida lu literatura' diverses persones van dir-me que 
aquel1 llibre no era una biografia de I'autora de La 
plup del Diarnant sinó del seu amant, Armand 
Obiols. I'er a uns la desviació era un defecte incon- 
cebible, i per d'altres, en canvi, feia el llibre més 
interessant, o més sorprenent. És veritat que, poc 
convenquda de la utilitat i de la conveniencia de 
mantenir-se a ratlla sigui en el rerreny que sigui i 
sobretot a I'hora de contar la vida de qualsevol per- 
sona, havia cedit a l'impuls que genera la curiositat 
vers allb que, en el fons, m'era més desconegut. En 
aquest cas el més desconegut era, en efecte, 
Armand Obiols, o Joan Prat i Esteve, nascut a 
Sabadell el 18 de juny del 1904, un personatge 
primordial, influenr en la vida i en I'obra de Rodo- 
reda. Al cap de molt poc temps, les qiiatre coses 
que sabia d'ell em fascinaven. nTe n'has enamorar*, 
em van dir. M'adonava del risc de la curiositat, i 
vaig intuir-ne també algunes de les conseqüencies. 
Obiols era un <<desconegutx irnportant que, segons 
com, valia més no remoure i deixar a la tercera fila 
que havia ocupat sempre. 
Els nostres no són tampoc uiis temps donats 
al reconeixement i a la gratitud. 1, al cap i a la fi, 
I'Obiols, quin reconeixement i quina gratitud hau- 
ria de merhixer si dels poemes i els articles més o 
menys Iúcids, més o menys viperins de joventut 
-és a dir, de la seva professió.de literat- n'havia fets 
el1 mareix raula rasa tan aviar. Amb la sort de ser el 
company d'exili de Merce Rodoreda, la fama pbs- 
ruma, una minúscula notorietat, I'haiiri tinguda 
sempre de retop: de la m i  dels seus amics sabade- 
Ilencs, Joan Oliver i Francesc Trabal, i del brac de 
la seva amant escriptora. Amb un cert sentit de la 
vergonya aliena, alguns voldríem que les coses 
anessin d'una manera distinta. Ens entestem a des- 
Montserrat CASAI.S (1991). No és la meva intencid vida em rernetré al que ja he explicar rnés exrensament cn 
fer aquí una biogrdfia de I'Obiols i per a rcfereiicies a la seva aquest llibre. 
cobrir l'obra escrita -poemes, articles i cartes- de 
Prat-Obiols i perseguim editors per tal que la 
publiquin. Pero, de totes totes, ens equivoquem. 
Practicament no hi ha obra, té un interks relatiu i 
els editors diuen que tenen altra feina i no la volen. 
La batalla per la recuperació literaria de I'Obiols 
hauria de desplegar-se en un altre terreny, almenys 
en un primer moment. La recuperació d'aquest 
desconegut haura de passar la prova del scu temps 
puntuada amb uns ulls nostres. L'individu mateix 
quedara sotmks, per ara, al protagonisme de les 
~ontradiccions del seu temps. 
Prat-Obiols havia comencat la seva carrera per 
la porta gran. Als anys vint i a poc més de vint 
anys, escriure i publicar articles de crítica literaria 
en un diari de Barcelona com La Publicitat no era 
pas poca cosa per a un sabadellenc. Sense comprar 
el prestigi local que li atorgi el fet de ser cofunda- 
dor de La Mirada. Aixb no obstant, hem de creure 
la memoria de Joan Oliver quan recorda un Obiols 
a la imatge de Paul Valéry, poc disposat a ser el1 
mateix un escriptor, en tot cas en el sentit més pro- 
fesional del terme, i que no vol sotmetre «cap lli- 
bre de poemes a la critica Jins passats els quaranta 
anys,~.~ Siho creia o tan sols era una manera de jus- 
tificar-se per una incapacitar certa, és difícil de 
saber-ho. En tot cas, el pas del temps confirmaria 
les intencions manifestades al llindar d'una singu- 
lar dedicació literaria: Obiols no va sotmetre a la 
crítica cap obra -si exceptuem alguna xenglantinar 
dels Jocs Florals celebran a l'exili- ni passats els 
seus quaranra anys. Havia entrat per la porta gran 
en un castell artificial sense sortida. 
Com n'hi ha molts a Catalunya, I'Obiols és 
un personatge sense historia i sense orígens. Que 
és dir sense importancia. En tenim una imatge, 
donada amb les inevitables deformacions, d'home 
ja fet i acabar, monolític amb les seves mateixes 
exhuberincies, que es perllonga pricticament into- 
cada des que apareix com a membre de la Colla de 
Sabadell, o <<coro» de Santa Era, fins que mor, a 
Viena, l'estiu del 1971, d'una estranya malaltia. 
D'on li ve l'esperit crític, l'exasperació i la molta 
cultura acumulada, segons sembla de molt aviat, 
no en sabem practicament res, només quatre dades 
disperses i reunides sense cap mena de reflexió, 
sense cap mena de ,<refer2ncia domkstica», que diria 
Joan Fuster. Al treball de recerca literaria de 
Miquel Ba~h, '  interessantíssim, que coneixem en 
una part per mitja d'aquesta mateixa publicació 
Arraona, no n'han seguir d'altres que es planteges- 
sin el perquk i el com de I'activitat literaria i culru- 
ral del «coro» impulsar, sobretot, per I'Obiols, en 
una ciutat com Sabadell. Una ciutat on, com 
escriu Lluis Casals, «no es podia perdre el temps a 
venre que pretenien aquells xicotsa, i on tot el que 
no era parlar del treball, els aranzels i els sous sus- 
citava l'escandol.' 
1:Obiols és pricticament un personatge clan- 
destí. 1 tots sabem com és difícil de contar la histo- 
ria que es desenvolupa en la clandestinitat: uns 
I'obliden i d'altres la sacralitzen, convertint en 
herois i heroics uns protagonisres i uns fets més 
aviat complicats i embarassosos. Recollir els fils 
d'aquest passat és francament una altra aventura, 
que desperta suspicacics per totes bandes. Ja que és 
d'aquesta manera, i a l'altra banda de l'oblit, que 
trobem admiradors i detractors que encara recor- 
den I'Obiols. Tots en parlen amb vehemencia; cap 
no ho fa pas amb gaire precisió. El primer a fer-ho 
és Xavier Benguerel, a Els fugitius, primera versió 
del seu relat novel.la que avui coneixem ampliat i 
trobem a les llibreries sota el nom d'Els vencuts. 
1939.' Obiols no hi surt gens ben parat. També el 
literaturitza, amistosament en aquest cas, Rafael 
Tasis en la seva novel.la Parallelo: de I'Obiols n'ha 
fet un detectiu que resol situacions enigmitiques? 
Domknec Guansé, a Abans d'ara,' el considera 
amb exigencia: <c... una de les brillants intel.lig?ncies 
del país, que prometia molt i no acabava mai res». 
En el retrat que ens ofereix de I'Obiols, Guansé 
utilitza més el record que li ha transmks Joan Oli- 
OL.IVER (1973). perb a base de molta imaginació. La correspondkncia dels 
B~crr (1991). personarges, que coneixem perquk ho ha dir el mateix 'I'asis, 
L,luis CASALS (1981). em sernbla que s'ha d'inrerpretar molt més com una genrile- 
' L'autor rracta el personatge de covard i imporent Ira- sa, com un gest d'amistat i de bon record. 
vessanr munranyes, i se'n dcdueix una home epoc maiculíu. GUANSE (1966). 
"oden endevinar-s'hi, en efecte, rrers de I'Obiols, 
ver que no pas el tracte amical i fraternal que el1 
mateix hauria pogut mantenir amb I'Obiols, que 
era de deu anys el seu cadet i amb qui havia coinci- 
dir en diverses publicacions abans de les discrepin- 
cies manifestes durant I'exili. Guansé creu i ens 
invita a creure en un Obiols fiestatic,,, .genial tite- 
Ilaire», un bon punt d'igmalió,,, «demoníac~~, <me- 
ballant a I'ombran. 1 em sembla que són molts els 
qui han acceptat la seva invitació, formulada I'any 
1966, amb un punt inconscient -o incontrolat- de 
perversió, en un llibre publicat a la col.lecció dita 
La Mirada, de les edicions Proa. 
En aquells anys ningú no es preocupava de 
millors verificacions sobre el molt poc que es 
publicava en catala. 1 el llibre de Guansé era -i és 
encara- un text magnífic d'obligada referencia 
perb que demanava i demana una compulsió. Per 
tant, no deixa de coure i no deixa de ser indici 
d'una anemia cultural certa el que alesbores cap 
altra veu no fos capa$ de fer sentir la necessitat 
d'una mínima controversia al respecte. Ja no dic 
via Merce Rodoreda, que és tractada de ,,materia 
rnés dúctil* que Trabal o Oliver sota la m i  modela- 
dora de I'Obiols, sinó per alguns dels molts 
al.ludits en el recull de retrats i que  odien tenir 
una visió diferent de com havien anat les coses. 
Rafael Tasis, que molt probablement és I'únic que 
ho bauria fet, amb la confian~a de ser un dels pocs 
individus que mereixia el respecte i I'estima de per- 
sones enfrontades, moria aquel] mateix any 1966. 
Tasis no podia negar els silencis de  I'Obiols, no 
amagava pas la seva intransigencia, perb tampoc 
no descartava la seva modestia. 
La llista de referkncies bibliogrifiques podria 
no acabar aquí, pero tampoc no és gaire Ilarga. Les 
membries de Carles Pi Sunyer i Ferran Soldevila es 
compten entre aquestes. La relació d'autors més 
(<joves~, d'entre els que han historiar la literatura 
catalana, és una mica més llarga pero menys explí- 
cita, és a dir, que mencionen I'Obiols pero a penes 
en parlen, Ibgicament: ni el conegueren ni I'havien 
Ilegit, tan sols en tenien una vaga informació rnés 
o menys engrescadora. 
A I'Obiols la fama furtiva li ve   el fet de ser 
membre del grup de Sabadel!. 1 aquest grup sí que 
ha fet vessar més tinta. Per a uns és surrealista, per 
a d'altres és simplement avantguardista, per uns 
tercers <(sdn la gent rnés ben aplicada a la nova nor- 
mativa del catala,> i els que escrivien en un catali 
més «modern i correrte,), per uns quarts són ~ s i m -  
bolistes.. 1 d'aquesta manera podríem seguir fins 
arribar als que conclouen que els de Sabadell, i 
sobretot el mateix Obiols, són <<la quinta esskncia 
del noucentisme),. De tots els adjectius donats al 
grup, el que personalment em sembla més exacte 
és també el menys concret, pel que fa a la informa- 
ció histbrica, i el més ambiciós pel que fa als resul- 
tats: és el que formula Gabriel Ferrater a la seva 
Carta a un  ne0f;t castella, sobre literatura catalana, 
datada el 18 de febrer del 1958. Ferrater, que no és 
precisament un perdonavides perb que literalment 
arrasa el poc que donen les lletres catalanes, explica 
al seu corresponsal aprenent que ,,hacia 1930 apa- 
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reció un segundo grupo de escritores de vanguardia y 
con cierta caldadal que llamaron grupo de Sabadell, 
y que era tan pequeño que en la práctica sólo h com- 
ponian Joan Oliver c..) y Francesc Trabal». Ferrater 
afegeix: «Son los dos muypequeiios, pero su literatura 
es 
Prefereixo dir, dones, que feien una literatura 
<<civilitzada~. 1 apuntar-me als criteris ferraterians 
que permenten dir -i és una parifrasi que em sem- 
bla lícita- que Armand Obiols no ha estat ni un 
gran poeta ni un gran escriptor perque no va tenir 
el temps o, més ben dir, no va viure els temps per a 
ser-ho, pero que la seva llengua i la seva cultura 
tenen una gran qualitat i que aixb és rar a Catalu- 
nya. La professionalització o no-professionalització 
literaria de I'Obiols ens il.lustra també, i de manera 
no tan indirecta com es voldria creure, sobre els 
límits literaris dels cscriptors a Catalunya. 1 molt 
probablement, encara que ho fem d'una manera 
entre inconscient i prudent, si avui ens interessem 
per I'Obiols és precisament perqut no ha escrit, no 
ha escrit Ilibres. Perque com diu Tzvetan Todorov 
de Roland Barthes? si hagués estat novel.lista o 
poeta segurament que no passaria d'uns límics de 
I'interes i de la correcció. Fins i tot havent escrit 
bons Ilibres, perque I'originalitat del gest literari de 
I'Obiols radica en el seu no haver estat capa$, en 
una impotencia llargament alimentada que s'expli- 
ca per una extrema i angoixant consciencia de la 
inutilitat. 1 si algú ha entes autenticament i fins a 
les seves miximes conserlüencies l'escriure com un 
verb intransitiu, aquest és I'Obiols. Era un empíric 
innegable, i com a empíric estava obligar a llegir 
molt i a escriure molt poc. 
De les malifetes i dels exabruptes del grup de 
Sabadell se n'ha parlar sovint. Sopars, contra- 
sopars, conferencies i acres públics amb cavalls que 
desequen a l'escenari ... que sembla que posaven els 
pels de punta a més d'un. Perb, en realitat, no en 
sabem gran cosa i és facil creure que són histories 
més aviar fruit de la imaginació que provoca l'oblit 
que no pas fets reals, i en tot cas habituals. Aitra 
cosa cal també tenir present: la capacirat dels arti- 
culistes i periodistes de I'epoca per I'exageració. 
Perb és cert que hi ha una llegenda i que aquesta 
ha ajudat a Ser interprecacions més o menys diver- 
tides del treball de la «colla» que molt sovint són 
inexactes i, algunes vegades, grotesques. El mal 
radica, al meu entendre, en una molt migrada 
habilitar a I'hora d'interpretar el nostre passat lite- 
rari més directe. La manca d'una tradicio eompla- 
ent, satisfaccbria, n'és segurament la causa. Perb el 
resulrat és que caiem en la cipificació més absoluta 
i ens enredem en polemiques absurdes que giren 
sobre elles mateixes sense demostrar-nos gran cosa. 
Són cinoperantsn, que diria I'Obiols, perque giren 
al voltant del que és obvi sense afrontar-ho. 
La batalla modernisme-noucentisme -que 
afecta de ple restudi del grup de Sabadell- n'és un 
exemple. Recordcm el brillantíssim comentari de 
Joan-Lluís Marfany a propbsit de la Literatura 
Catalana Contempordni/t de Joan Fuster." Era pel 
maig del 1974, és a dir, que fa pricticament vint 
anys que es va donar, pero des d'aleshores no hi ha 
haguc un altre debat sobre el rema d'aquella cate- 
goria. A tots els que ens havia entusiasmat el llibre 
-manual frustrar o part d'una enciclop&dia manca- 
da- de Fuster, Marfany ens va treure la son: tot 
semblava indicar que I'universitari tenia més raó 
que un sant i que i'advocat de Sueca havia fu- 
gir d'estudi. Vint anys m& tard, perb, aquella fugida 
d'estudi, aquella manera de parlar de literatura 
com un lector -fer que el mateix Marfany li reco- 
neixia- resulta forqa més conseqüent. Marfany 
esrava massa preocupat, em sembla ara, a demos- 
trar que en contra del que havia enunciar Carles 
Riba" i justificar, més endavant, Josep Carner,I2 
CatalunYa no era un país <<sense novel.la* i que, en 
tot cas, el que quedava clar és que ,cels noucentistes 
la van matar>>. El llibre d'Alan Yates," publicar poc 
després d'aquesta controversia, confirmava la tesi 
homicida i reconeixia, de la m i  d'altres estudiosos, 
que el novel.lista dels anys vint vivia en el mateix 
xequilibri precari de forces. que I'autor contem- 
porani, agreujada la situació, en aquells temps, 
per la feblesa de la llengua catalana i ~l'expurgació 
" RIBA (1925). 
l 2  CAKNEK (1928), entre d'altrcs. 
" YATES (1975). 
rigorosa que aplica el Noucentismc alj criteris 
culturalj c..)». 
Tot aixb estava molt bé, pero avui fa la sensa- 
ció que són, com a mínim, explicacions massa 
rodones, <<regeneratives>) i centrípetes. 'ial vegada 
Fuster s'equivocava, pero ofereix encara la sensata 
oportunitat de no mirar-se la literatura com si fos 
el cottoleugo. Fuster <(ventilan els problemes dels 
escriptors catalans i intenta buscar altres raons més 
plausibles que les més estrictament professionals, i 
aixb que afirma que la literatura catalana existeix 
«g&cies als escriptors de diumenge a la tarda)). Fus- 
ter, que ha viscut d'escriure en castellA, sap que són 
coses distintes fer literatura i viure de la literatura, 
aquí, i arreu del món també. 
L'EDUCACIÓ DELS «FILLS DE CASA BONA» 
1, en tot cas, modernistes o noucentistes, pre- 
ocupats més o menys pel «rigor» en I'aplicació de 
la normativa lingüística, el grup de Sabadell em 
sembla una bona taula d'operacions per intentar 
una dissecció distinta de I'activitat cultural i litera- 
ria catalana. D'entrada: cenim un nombre indeter- 
minar -d'alguns no sabem exactament fins a quin 
punt eren o no eren membres permanents o esta- 
bles- d'escriptors i/o intel.lectuals reunits sota un 
apel4atiu mutable (qup , , ,  <<coro de Santa Rita», 
<<colla de Sabadell,,, <<grup La Mirada,)...). Si pre- 
nem com a exemple Joan Oliver, Francesc Traba1 i 
Joan Prat, tindrem fins i tot un representant de 
cadascuna de les grans arees de la creació: poesia, 
novel.la i assaie. Els dos ~rimers són nascuts el 
crbnica de Casals és, de Iluny, la més completa de 
tot el que s'ha publicar fins ara sobre el tema, pero 
és inacabada, o prudent.14 Té la virtut de marcar 
unes pautes d'interpretació i d'obrir-nos uns incer- 
rogants sobre un temps i una experiencia que el1 
també va viure i va veure com li agafaven de les 
mans amb les armes. Per a ell, com per a Obiols, 
Oliver, Ricard Marlet o Joan Garriga es tracta de 
vida privada robada. 
Acceptem que els membres de la colla de 
Sabadell eren fills de casa bona. Ara bé, que suposa 
culturalment parlant ser de «casa bonan? No sem- 
bla que la família Oliver i la família Prat, per 
exemple, formessin part del mateix grup social. Els 
Oliver tenien un avi convertit en monument saba- 
dellenc, una casa gran amb una biblioteca impor- 
tant -aixb si: a I'abast dels altres membres del 
grup- i el mateix jove poeta disposava de come per 
al seu ús personal, mentre que Prat anava més curt 
de recursos i sembla que sempre pidolava per com- 
prar-se un llibre (o el feia comprar als qui s'ho 
podien permetre) i prendre un segon cae. No es 
tracta de veure diferencies indiscriminadament. 
I'erb l'homogeneitat, o la coincidencia, de la seva 
actitud jove no ens hauria tampoc de confondre. 
Les diferents vides que després han dut a terme no 
són només fruit de I'atzar de i'exili i de les cir- 
cumstincies difícils. Veure en el distanciament 
d'Oliver i Obiols, arran de la relació amorosa 
d'aquest amb Merce Rodoreda, una raó estricta- 
ment familiar absent de connotacions morals és 
massa facil, massa senzill. 1 en absolut exacte. 
" 
1899, el tercer és cinc anys rnés jove. Fins tenen Si arribéssim a establir amb més exactitud les 
uns avantpassats locals diferents, Joaquim Folguera diferencies d'origen familiar, coneixeríem també i Joan Arús, i uns quants seguidors més joves. 
millor la mesura de I'esperit de revolta en cadascun 
Lluís Casals, en el seu Joan Oliver i la ~ w ~ l l a  de d'ells. Gabriel ~erratei, en les seves magnifiques 
Sabadells, ens diu que, malgrat formar un grup Llicons sobre J.V. Foix," posa en dubte la validesa 
ben heterogeni que unia «una robusta amirtat~, els de les explicacions sociolbgiques: «aplicades al nos- 
membres de la colla eren c$Ils de casa hona), (...) trepair>), diu, «tenen el defecte que són prou socio/& 
que evolen fer a la ciutat una pell nova c..).. La giques, és a di6 que h i  ha una ingenuitat metodolb- 
l 4  1.1~1~ CASALS (1981). En el transcurs de diverses cut rambé I'exili, és el meu pare. De la seva m& preparo un 
converses, Lluís Casals ha manifestar la seva insatisfacció trebail sobre cels fills de I'exili>~, qtie compta amb el suport 
sobre com ~' inrer~reten els fets i es jutgen les persones. del Centre d'Estiidis Conremporanis, que dirigeix Jaumc 
Conscienr i víctima del com han anal les coses, ieconeix Lorés, del qual aqiiesr estudi és, en part, un esbbs. 
errors pero rebutja absolutament els laments i, de retop, el " PERRATER (1987). 
que li sembla un abús d'ús de les paraules. Casals, que ha vis- 
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gira que consisteix a oblidar, simplement, que el nos- 
tre pais bs un país on la burgesia no educa els seus 
$[Ir, rotundament.. Ferrater té molta raó. No 
siguem cindids i, amb les memories presents dels 
seus contemporanis -Ha, Gaziel, J.V. Foix ...-, ens 
sera facil imaginar que I'Obiols i els seus col.legues 
de la colla de Sabadell, via familiar i via escolar 
-que Rés la bifurcació mts immediara-, eren bur- 
gesos que no havien rebut <,contiplyuts educatius de 
cap mena. i que han estat uns autkntics autodidac- 
tes. Pero la manca d'educació suposa una abskncia 
(o una molt limitada i domestica) de «coerció 
moral», que és el que hi hagué a Anglaterra, Ale- 
manya o Franca, per exemple, a comencaments de 
segle, i que produí una literatura com la de Gide o 
Proust, Joyce o Musil.IG Aquesta manca de coerció, 
no ens explicaria, en part, que la ~reacc ió~~ dels
sabadellencs fos fallida, que els costés de sortir de 
la <,cabriola i huiginalitat)i?;" no jusrificaria que 
practicarnent sempre, quan es parla deis sabade- 
llencs se'ls digui «plaguesn, xxicots cixelebrats,,, 
<<protagonistes de I'estirabot~~?; no ens il.lustraria 
sobre el desert enrarit de la literatura catalana 
d'aquesta part del segle, que porta Casals a afirmar 
que avui encara «podriem instaijar-nos a la taula 
del "Diari de Sabadell" i escriure coses queja havíem 
ditfa gairebé cinquanta anys),?; no ens diria alguna 
cosa més sobre la reconciliació pbsturna Oliver- 
Obiols?" 
Miquel Bach ens ha explicat les Iínies i les 
transformacions del grup des dels seus inicis fins a 
la seva practica dissolució, a mitjan anys vint, coin- 
cidint en realitat amb la publicació de Lany que ve. 
De les seves paraules se'n por desprendre un 
lament: (d'humor heterodox &en Trabal, en un país 
de convalescents, ineqnlvocament, s'havia revelat un 
humor impossible»." Pero, per que impossible?, per 
causa del país o per causa de l'humor? Continuem 
l6 Ja entre el 1910 i el 1920, tors ells havien publicat 
textos en auh revidencia de la decadencia i la desinteeracib 
fent cas de i'advertiment de Ferrater i no oblidem 
el temps i les coses corn passen: I'eufbria del 
rnornent en quk comencen les (@txenderiess dels 
sabadellencs -coincidint amb la Primera Guerra 
Mundial- té poca cosa a veure amb el que passava 
deu anys més endavant. Les ~mamelles de Xkniusn, 
de fa temps que són seques.20 Hi ha d'haver una 
línia divisoria que, coincidint també amb l'edat 
dels il.lustres fatxendes, assenyala el seu rrasph de 
ciutadans cultes a homes polítics, dedicats a la 
política. 1 comencen a dedicar-se a la política en el 
mateix momenr en que el desengany politic és 
rnanifest, i en que els que són els seus mestres 
(Carner, especialment) ja estan del tot desencan- 
tats dels polítics. És el moment de les discordies i 
de la separació. Aquestes són coses que encara no 
poden dir-se en veu alta, perquk fan mal. Hi ha 
una disposició general a voler creure que tots els 
intel.lectuals catalans van varricivar íuteerament, i 
no va ser així ni tampoc podia ser-ho. «c..) al 
moment en que un intel.lectua1 catala f a  el seu o$ci 
dánhlisi i de critica, immediatament es troba abso- 
lutament despres de tots els pryudiris de la seva classe, 
perqui realment la seva classe no n'hi ha comunicat 
cap», ens diu Ferrater." 
És cert que Ferrater parla d'una epoca ante- 
rior, dels anys de la creació de la Mancomunitat, 
pero la seva manera de veure els conflictes i la des- 
cripció que ens dóna del cansament i la desil.lusió 
(que provoca aleshores els comportaments nego- 
ciador~ de la Lliga) es poden aplicar, practicament 
sense tocar-les, si no és per agreujar-les, vint anys 
més tard. Trabal, Oliver i Prat, fills d'una classe 
que no els havia <<educat>>, sense la <<coerció moral>> 
necessaria no eren la intel.ligentsia d'una familia 
social i no podien fer de polítics quan era precisa- 
morals. Oliver, en canvi, no deixi mai de creure jusr que 
I'Obiols pagués amb I'oblit públic un <xvici~ privar: la infide- 
- 
de la moral humana obli~aven a un replan~ejament de la litat matrimonial. 
" 
identitar personal, individual. " BACH (1985). 
" Lluís CASALS (1981). ' O  FUSTEK (1966). Faig referencia a I'afirmació de Joan 
1% la bioerifica i a  citada, Oliver ens fa enten- Fuster: «La generacib d'escriptors catalans nascuts entre 1891 
- 
drc qiie és I'Obiols el qui hauriá arribat a comprendre el per- i 1901 es va criar, corn qui diu, en les seves mamellesn 
que Oliver i altres 1i havien retirat I'amistat: a, . .  raons que (d'Eugeni d'Ors, Xenius, s'entén). 
estic segur quc el1 mateix estimi suficients,~, escriu. I'erb '' PERRATER (1987). 
s'equivocava, I'Obiols no era un home de pened' ~ments 
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ment aixb el que se'ls demanava. Cadascun d'ells 
constitueix un model diferenciat, amb un compor- 
tament diferent i arnb un grau de concessió i de 
col.laboració distints. De manera que podem tro- 
bar-los altra vegada junts a Acció Catalana, per 
exemple, que no deixa de ser el <,cbctel més impor- 
tant fet pel poeta Josep Carner, en el curs de la 
seva vida),, com diu Josep Pla." Pero I'esquerda ja 
hi era, sobretot per I'Obiols, que era el més jove i 
que va ser el que més temperamentalment va 
acceptar de dur a bon terme la seva condició 
d'inrel.lectual autodidacta. 
" PLA (1925). 
'' Per exemple, rota dos van demostrar poc interks pels 
esmdis; cors dos van comensar la carrera de Drer i van ser 
sedtiits per I.'abstracción musical. 
CAP A EUROPA, DE BARCELONA ESTANT 
Un cop esgotades les referencies orsianes, 
I'estudiós no t i  més remei que buscar en els autors 
les particularitats i els antecedents en d'altres pous 
encara que sovint no usi uns altres criteris. Aixb és 
relativament factible amb els escriptors d'obra edi- 
tada, pero Ibgicament impossible amb els que no 
han deixat practicament res escrit i que són gent de 
projectes d'ordre mental, més que material i rangi- 
ble. Aquest és el cas de I'Obiols. Una mica ~recipi-  
tadament -jo mateixa he caigut en I'error- I'hem 
convertit en el potencial Valéry catali, més exacta- 
ment en el molt improbable Monsieur Teste 
catali. Teníem la irrefutable prova dels testimonis 
del seu temps. Perb ja he dit com em semblen 
objectables aquells testimonis. Sí que hi ha més 
d'un punt en comú, fins i tor sorprenentment 
coincidents s6n alguns dels seus respectius fets 
biogrifics." Perb hi ha una substancial diferencia: 
Valéry sempre parla per el1 i d'ell mateix, fins i tot 
quan especula sobre el pensament i I'obra dels 
alrres. Obiols 6s tota una altra cosa: hi ha tal vega- 
da  La mateixa persecució de i'exacte, pero no hi ha 
el metode. Hi ha més de trenta anys de distancia 
entre I'un i I'altre, la qual cosa ens pot fer pensar 
en una operació instructiva. Afegiria que hi ha 
també una bona dosi d'apostasia. Valéry va poder 
deixar de creure en Europa: Obiols no va tenir més 
remei que creure-hi fekmament. «La historia ali- 
menta la historiau, que deia el poeta filbsof. 
Aquella vaga esperanp valeriana posada en el 
Nou Continent era expectació diligent en Obiols. 
Valéry veu I'altra banda de I'ocea com una terra 
erma disposada per rebre la millor grana europea; 
Obiols el contempla com un camp pletbric a punt 
de sega. Obiols ha estat un fervent debot del realis- 
me inrel.lectual nord-america, un autentic militant 
de la dissidencia, un membre de la generació per- 
duda que ha pres la consciencia de ser-ho tard, 
potser massa tard, un cop instal4at en I 'e~ili. '~ 
'4 Quan despres s'ha pogut veure pan de la biblioteca 
que reuní (avui dispersa) es constata que hi havia una quanti- 
rar imporranr de llihres d'autors nord-arnericans en edicions 
molt primerenques. 
El reaiisme nord-america no és tan profunda- tardarem molts d'anys a sentir-les. De I'home sense 
ment revolucionari corn alguns han volgut creure. atributs, somnimbul, no en sabrem pricticament 
Com molt bé explica amb mirada europea Jacques res fins vint anys més tard. Hauri calgut una altra 
Cabau,z5 és molt més el final i I'aooteosi de la ~uerra. '~  
novel.1; del segle XIX, i no deixa de'ser paradoxal 
que neixi precisament a París, de la m i  dels au- 
tors que vingueren a Europa al tombant dels anys 
vint per a aprendre a escriure <(f.ases indicatives i 
senzilles sobre el que ens era familiar,), com diu 
Heming~ay.~' No crec que sapiguem ja mai més si 
L'apel,latiu egeneració perduda» va ser inventar per 
un garatgista pariscnc o per Gertrude Stein. 
Diguem que poc importa, encara que no sigui del 
tot veritat perquk el sentit de «perduda>b canvia 
radicalment en boca de l'un (insultant) o de I'altra 
(entranyable). En tot cas, per als nord-americans 
d'aquesta generació la primera Guerra Mundial va 
suposar la revclació europea, el coneixement del 
mal i de I'absurd: hi van pedre la innockncia. Mai 
no s'ha parlar tant de generacions successives i dis- 
tintes, mai joventut i epoca no han estat paraules 
que s'hagin associat millor per dir cada vegada més 
coses, mai pares i fills no han estat més distan- 
c i a ~ . ~ '  Ara voldríem veure en les diferencies viscu- 
des pels nostres antecessors més suhtiiesa i menys 
velocitat. Perb no fou així. 
Era la gran crisi del liberalisme. Tot aixb i el 
decurs inevitable de les sevcs conseqü&ncies, alguns 
ja ho sabien a Europa. Perb estaven condemnats, 
per encara un llarg temps, al silenci. Els nord-ame- 
ricans van tenir I'oportunitat de dir-ho -o d'apa- 
rentar un dir-ho- amb veu alta i brillantment, de 
manera directa, brutal, cinematogrificament. És 
aurintic: la Guerra Gran va marcar molt més els 
escriptors americans, que no la feren, que els euro- 
peus, molts dels quals hi van deixar la pell. Havien 
passat de I'Oest als cafes cosmopolites de Mont- 
parnasse, havien passat a I'altra banda del paradís. 
Les veus inexorables de Musil i Broch, coetinies, 
" 
Obiols, que no havia crescut al so periodístic i 
eufbric, catali, de la gran batalla que inicia el segle, 
que tenia només 10 anys el 1914, va sentir-ne els 
efectes per m i  interposada. Perb com a Scott Fitz- 
gerald, que tampoc no va viure els combats -i ho 
va lamentar toca la seva vida-, al ciutadi Joan Prat 
també va quedar-li oberta per sempre més una 
cicat~iu,'~ la del mal del segle: havia nascut tard en 
un país massa vell, i petit. Obiols, tal com el1 
mateix es definia en certa ocasió, era «un inhibii 
amb una mica defe». 
En un primer moment sorprkn I'increible 
nombre d'agendes i de llibretes comenpdes per 
I'Obiols, pricticament totes destinades a la matei- 
xa finalitat: estahlir cronologies de fets importants. 
Un full, una data, un nom, i la resta de la pagina 
tota en blanc. Una cosa que, precisament, també 
feia habitualment Raymond Chandler i que ara 
em sembla més comprenc;ible: era la seva manera 
de controlar el temps, el seu temps respecte al deis 
altres i al temps oficial, de sentir-se I'exist&ncia, 
simplement. Diuen que sempre havia alimentat la 
intenció d'escriure manuals, histories, del cinema, 
de les novel4es policíaques -no són també maneres 
o influkncies nord-americanes?-, i tal vegada 
aquestes cronologies només responen a un inici de 
metode per tal de fer-les. No obstant aixb, una 
d'aquestes Ilibretes, la més escrita, té molt poca 
cosa a veure amb I'elaboració d'un manual: corres- 
pon a la seva fugida de París, quan els alemanys 
s'acostaven i els exiliats espanyols no tenien altra 
sortida que emprendre les carreteres cap al sud. Era 
pel juny del 1940. Les anotacions minucioses de 
" CAHAU (1981). suscirat les seves obres que pel que han escrit ells maieixos. 
2"a rraducció és meva. " FITZUSRALD (1936) explica de la manera més emo- 
" WAUGH (1986). cinnant, i alhora convincent, com i'esqiierda moral que se li 
" I..a revista literaria Europe, en el número del gener- obrí en aquells anys jovcs no va fer-se-li evident fins molts 
febrer del 1991 dedicat a R. Musil i H. Broch, recupera anys més rard. La ferida la porrava, pero. 81s srus tcxtos 
informacions sobre I'impacte d'aqueso autors en el tianscurs autobiografics són autentics manifestos sobre la impotCncia 
dels anys. Arriben a la paradoxal conclusió que, sovint, vital i literaria. 
aqiiests autors són més conrgurs pels comentaris que han 
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ca o geom?irica, i i realitat is sempre molt més 
matisada -o almenys mis dmorciadan, escriu des de 
Chancelade a Merce Rodoreda, pero, reconeix, 
« Tinc molta confan fa, jnr  i tot preueient elpitjOr».'" 
Que podia ser pitjor en aquel1 moment? La seva 
imaginació <,logica o geometricabb no descarta la 
possibilitat de trobar-se on es troba perque viu una 
~situació irregular)) amb Rodoreda. En efecte, no 
deixa de ser sorprenent que sigui I'Obiols i no cap 
altre intel.lectua1 catali dels de Roissy-en-Brie, deis 
de París, el qui es trobi en aquella situació límit. 
No consta que ningú fes res per treure'l d'alli.3' 
Quan, després, veieren que el1 mateix aconseguia 
espavilar-se, no foren pas pocs els que el miraren 
com un col.laboracionista. En tot cas, era I'impost 
que pagava com a ciutadi europeu. 
Si, com he reconegut abans, parlar de la histo- 
ria en la clandestinitat és sempre molt difícil, par- 
lar dels anys de la guerra i de I'exili encara ho és 
molt més, perque s'hi afegeix gairebé de manera 
sistemitica un sentiment inconfessable, la vergo- 
nya de la impotencia i de la propia debilitat. Sem- 
pre m'ha sorpres aquesta tendencia arbitraria a per- 
donar els uns i culoar els altres. establint de 
1 . ' i i l r r < . l < , i i  i:\ 3 .  lli.,lnri,iz 1, c/inii: ~ ~ i ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ r r , i t  / f i i / , ( i / ,  /.nlii- manera definitiva un'món de bons i de dolents, 
<ex< i ' k b a l  i Arwmr~d Ohiuh; <~g?»olli~da, 
Antoinrm úe ~ o ~ ~ P I I I ) ~ P ~ / / P I .  (Arxiu Ld Mirada). d'honestos i de pervertits que cotribueixen a la 
sacralització d'una idea molt determinada del 
nacionalisme. La  arell la Rodoreda-Obiols ens 
I'Obiols van servir a Merck Rodoreda per escriu- 
re'n un conte, Orkans, 3 quildmetres. 
Al cap de pocs dies, Obiols ingressava en una 
companyia de treball obligatori per als estrangers 
d'entre 18 i 55 anys que no realiaessin ja «un altre 
treball eficaq,,, segons el govern de Vichy, i si és 
que no volien tornar als seus pa'isos d'origen. Els 
adscrits a aquestes companyies no rebien cap sou: 
era la manera d'agrair a Franqa el fet d'haver-los 
acollit. Cabia la possibilitat de rebre, ocasional- 
ment, una recompensa econbmica. Res ni ningú 
podri resoldre la situació de  I'Obiols. Només el1 
mateix: .jo tinc Id imaginació una mica massa ldgi- 
il.lustra al respecte. D'ella, sempre n'hem tingut un 
retrat irrepromable -exceptuant, és clar, el 
d'aquells que no accepten de cap de les maneres 
que una dona pugui estimar un altre home que no 
sigui el propi marit-, justificant els seus silencis i 
els seus ',petitsn estirabots caracterials: no ha deixat 
de ser, des de fa molts anys ja, I'escriptora catalana 
per excel.l&ncia. L'Obiois, en canvi, ha estat motiu 
de múltiples atacs: des de debil col.laboracionista. 
fins a pispa dels diners que es recollien de les ini- 
ciatives culturals i editorials de I'exili.'" cap i a la 
fi, no era pas important si la seva persona quedava 
bé o malament: pricticament no el coneixia ningú. 
Encara avui, intentar reparar les immerescudes 
3" L~ correspond~ncia es acmalment a I ' I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ments que despertava I'Obiols entre els altres exiliats cata- 
d'htudis Caralans. lans. 
" RIBA (1991). S'hi poden reconstruir alguns dels fils " RIBA (1991) i rnencionat a notes rnolt disperses 
dels esdeveniments i sobretot endevinar quins eren els senti- d'algunes membries de I'exili. 
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alta. De I'alrra, repensant els fets d'aquesta historia 
amb uns aitres criteris, amb unes altres intencions i 
utilirzant un vocabulari que rebutjari aquella pre- 
ferencia que tenen els herois per I'ideai enfront del 
que és real, per I'abstracte en detriment del tangi- 
ble. Fidelitat, coratge, esperit de sacrifici, la mort 
honorable ... que defensen els herois, només tenen 
davant seu termes oposats: traició, covardia, bene- 
fici, vida deshonorable. Blanc i negre, nosaltres i 
els altres. La dignitat humana es mesura indivi- 
dualment, en primer Iloc, per no caure en l'indivi- 
dualisme. 
Encara s'ha escrit poc sobre la guerra i l'exili, 
pero la gran majoria dels llibres que s'han fet par- 
teixen encara d'aquest idealisme que converteix el 
passat en un enfrontament entre derrotes i victb- 
ries, formulen un passat construit a partir del cens 
del que Tmetan Todorov anomena ~virtuts heroi- 
quesn" i que s'oblida del sentiment quotidii, fet 
també, inevitablemenr, de moltes febleses. ,,Eldret 
natural no existeix, i les categories morals canvien 
com la moda>$, assegura I'escriptor Jean Améry, 
també internat a Auschwitz i que es suicidi el 
1978.'" Perb, per a nosaltres, els caralans, les care- 
gories morais encara no han canviat. Mentre que a 
Alemanya, Italia i Franga sobretot, de la m i  dels 
seus pares, les noves generacions procuren de no 
oblidar el passat confrontanr les diverses reaiirars 
viscudes, aquí encara se'ns invita al mutisme per 
compensar el llarg silenci de sota la dictadura fran- 
quista. Així ens quedem amb una historia oficial 
en que I'Obiols i persones com I'Obiols no hi 
tenen cabuda. 

amb Merce Rodoreda que, ella, es troba en el 
moment més important de la seva activitat litera- 
ria. Llegeix La knguardia, s'interessa pel Barca i 
llegeix el que escriuen els joves escriptors catalans. 
La clivella que s'instal.1a entre la raó i els senri- 
ments I'omple despullant les obres dels altres. Sap 
el que hauria estar possible i, en el fons, no voldria 
pas donar-ho tot per perdut. L'interessa saber si 
vénen temps millors i, sovint, es pregunta si les 
noves generacions s'expliquen i escriuen millor que 
les anteriors. Practicament rots els llibres li sem- 
blen c o m  sifossin escritsper gent molt apl ica~ha.~~ 1 
nota que «A Catalunya s>scriu bastant i -en con- 
junt- potser amb més rerponsabilitat que abans».'l 
Encara que, «aixd de nouer generacions és un dir: tots 
hanpassat la quarantena,,, re~apitula.~' 
Compara amb intransigencia el que fan els 
seus amb el que realitzen els autors d'altres cultu- 
res, riquesn, més amples, més obertes. És un 
homc de cultura i de lectura perfierica i quan pren 
cita amb un autor esgota totes les seves fonts, Ile- 
geix tota la seva obra i els coméntaris que puguin 
suscitar en els altres. Per a el], en literatura també 
és important el «bon gust», el ,cdivertiment», el 
<criurex i xpassar bons momcnts». El molesten sobe- 
ranament xl'excés de retorica*, la ~~banalitat,>, la 
~buidor,, i <<la manca de sentir),, en definitiva. Mai 
no dóna solucions, sin6 fragments d'idees, formula 
possibilirats. Com Musil, creu que, cn efecte, «la 
realitat fa néixer la possibilitat>>. Admira, per 
damunt de tots el dels altres, el treball de Joan Fus- 
ter. Agraeix la intel.ligencia de Maria Aurelia Cap- 
many, pero li retreu que no tingui xescalfor huma- 
na». Valora <4'instint del novcl.lista~~ de Manuel de 
Pedrolo ... Pero prefereix els autors castellans, espe- 
cialment Sánchez Ferlosio i el seu El Jarama. Gs 
cruel amb Salvador Espriu, i dur i exigent amb 
Villalonga. Són alguns exemples de com I'Obiols 
mirava, a comencaments dels seixanra, la literatu- 
ra. A la ,mi de qualsevol queda la capacitar d'ima- 
ginar qui. hauria representar tenir-lo més presenr 
en els nostres respectius aprenentatges. 
blir una nbmina inamovible de la cultura i la lite- 
ratura catalanes, ens ha conduit a eliminar 
I'Obiols. Recuperar-lo, no ens enganyem, suposa 
desbaratar moltes coses. A I'esquizofrenica frag- 
mentació dels nostres caneixements no podem 
contraposar-hi un altre fragment, que no resoldria 
gran cosa. Molrs murs han caigut en aquests 
úlrims anys, pero encara en queden molts d'aitres 
per derruir. Temo que no tinguin gaire raó els filo- 
sofs quan ens avisen del retard que porta la cons- 
ciencia en relació als costums, i aquests en relació a 
les Ileis. No és als editors a qui cal convencer 
-encara que també a ells, pero com a homes- de la 
importancia de l'Obiols, sino a nosaltres mateixos 
de la conveniencia de repensar la nostra historia. 
Només prenent consciencia que, receptors silen- 
ciosos, som complices d'una historia que continua 
falsejada podrem algun dia interessar-nos veritable- 
ment per Joan Prat i Esteve, nascut a Sabadell ara 
fa només 90 anys. 1, de moment, diuen de les 
rnuses que moren d'avorriment i d'inanició. 1 que 
es mosseguen les ungles. 
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